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RINGKASAN
Energi matahari merupakan salah satu energi alternatif dengan pemanfaatan yang tinggi disebabkan ketersedianya di daerah tropis
tak terbatas. Energi radiasi dari matahari merupakan salah satu bentuk energi alternatif yang dimanfaatkan untuk berbagai
kepentingan guna menggantikan energi bahan bakar minyak. Alat pengering energi surya merupakan salah satu cara untuk
memanfaatkan energi yang dapat diperbaharui tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk merancang alat pengering surya untuk
pembuatan pliek u. 
Tahap-tahap perancangan ini diawali dengan perancangan alat pengering surya, pembuatan alat pengering surya, dan pengujian alat
pengering surya. Perancangan alat pengering surya menggunakan program Sketchup 2010 dan Autocad 2007, pembuatan alat
dilakukan di Laboratorium Alat dan Mesin Pertanian Fakultas Pertanian dan dilakukan pengujian alat dengan menggunakan sumber
cahaya matahari, serta dilakukan analisis terhadap temperatur, kelembaban relatif, kecepatan udara dan iradiasi surya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat pengering ini bekerja efektif karena mampu menaikan temperatur sampai dengan 60Â°C
dengan perbedaan suhu ruang pengering dan lingkungan yaitu sebesar 24Â°C. Iradiasi surya sebesar 587,209 W/m2 dan rata-rata
iradiasi surya harian didapatkan yaitu sebesar 3758 W.jam/m2. Pada pengujian temperatur, rata-rata temperatur didapatkan sebesar
50Â°C, kelembaban relatif (RH) didapatkan RH terendah sebesar 35% dan di hari kedua sebesar 38% dengan rata-rata RH sebesar
45%. Sedangkan kecepatan udara pada alat pengering ini rata-rata sebesar 0,2 m/s.  
